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WATiaiil,
We aro. pleased to record the
fact., unwittingly oiuittod last week
that Mcascrrt H. F. Ooiihtv and
II. V. Williams have been entirely
successfui in their sesrch for wa-
ter ut a point six miles east of Pi-
nos Wells.
These gentlemen dug 31 feet
n,d Avw-- fiypMini. They then
,.;í in the drilling torda and drove
i.c loie to tlie depth of 17-- 1 feet.
At iiuit point they struck quick
s.ir.d íicariiíg u ho-J- of water un-tt- r
pressure. The water has ris-
en to within ten feet of the sur-i;;c- e
Tlier is no douht that if the
well is e.wed.;the water will flow
from mouth of well. us to grave, it orij- -
i in a region hitherto regarded s
dry beyond hopo of reniody. The
enterprise and .suecesa of U;:scr
(Jome-.-- & Wiilianis ha opened a
new region to the stock men ot
New ,Mxico. There is very little
if tiny doubt but that the samo or
Kimik.r Ixjdics of water can be
round any where ast of the new
well toward the IJe:os. If so, ma-
ny thousand piare miles of splcu-d.- d
range, hitherto vi lueless, v.ih
availalile, and that ju;
when tlu over.-toekin-g of the o)
ranges renders U pr.;eiii:dly v.dua-iil- e.
Tin: Louisville Coiirier-J-urii- ; 1
remarks as a notable fact, that
bree b.'doons tiluated at three
corners of the junction of two
,;i,-et- s were not injured by the
rri'ole cyclone which recently vU-iei- l
it's fair city, while rdl olhci
' uildings contiguous and far r tich
iugon both streets were swept
Cr.i ary one see ti e iisnd
of IVovidcnce in thi Í We trtv
nor u:i'e-.- if saloon kcepv.-- !
i.'; will uive i
'. ...v.! (üiliivs.
.1 ".( K T MriTHRSt.
l.
..
.VKTtlM SKBI', for jli'.
, liii" iit .IMUH I II III Oi I i'
iu ;i - ii u i I'liyMt'ini.t' 1. tb- -
Ii;l. rivl.ll lljimt K'l'
,,r r .r ' t:.i.?;it. lmttli.nToe.3c
' ' i a. !l. t.
. .
I
i. I:.-- : is 1'P.N wlii.Mrfi.l- -.
v . ...., t . iiUM it rwu tj..
a;-- . : uipler to the contrary
there ha bren
no c'.-- ;: in the timo table or ti c
U:1,;. ti wtlr.g fi-ot- Whito i.ki
'o of mails ;'i tl
I'. (. V'!,.-- n the uche-.'u'- 1 ijt;e. ,
i. u
T;r ip !;.? ,;n extra :hnll vn
V, , Uh.-r- . It enUik-- 1 j
ti.ta bnd vn
ii.- - ::.!!' ! f. N. y.,
.tUi-i- lie wid have ihe acvojitage
of incdicul treatmcr.t
(saltwater b.ubs. We lujc ;lntt
jhe in npisidlly return in tru.iwed
health.
jAsgnltt
',umt- - I L inca
tacrs (a CormonáíDÍs.
4,A Friond'' wishes to know
soinetiiini' uncut "XntionalisiM,"
as i.pur.ded hy Edward Bellamy
and " Marriagi! "Reform," r.a set
forth hy Chas iMLunv.
In reply we beg to say that our
lhniH will not allow of any ex-
tended tre;iin.tnt of subjects so
large.
We may preiniic that National-
ism seeina founded upon nn sd- -
the the Thiamin- - die
the
I'lu- -
..ad
mitted evii, to-w- it : the immense
awrepalicn of capital in these
days and the unhealthy influence
of orpnivue. nd capitalistic con-
trol iu public affairs.
For tliise il the Nationalist sug
ge.ts an extraordinary remedy
untiling less, in fact, tuan the ere
iticn ( f one vast and overshadow-
ing t:rpor.iiiou called the "Na-(ic.'.i,- "
or "Government," which
shall control all things, dictate
production, control distribution,
tran poitalion and compensation.
To Ibis overshadowing corporate
entity the Nationalist proposes
that we shall all surrender our
tendencies, ftílVí-tior- .s
and capacities. That it shall
control ub from the cradle audpur- -
inate all things, own all things,
dispose of all things ; it sludl be to
the k.o1p ..atcntee, thj sole farmer,
nn:r.iifctur?r, m'whaut, bahker,
carrier, :yiui'.ftor and distributor;
all, ho is good enough to '?iy
the coaunou l entiii, but none the
less cciiaiiilv at us ovru despotic at
.i!i. The Nationalist eliminates
from Lis system all pero'r.a.l free-
dom and all incentive for personal
progress and tifort. Ho is good
e:i'.;iigh to propo.--e that we shah
elect our masters ; but that dues
not leave them any the less our
masters. Oblivious to tdi the les-
ions
a
of human hist ry, ho pre-
sents his cxtr. crdinar; system as
a .nacea for polnical corruption.
15ut until God shall create a race
of nu n who shall neither
wealth, nor be fond pow. r. tf
system wluo'ii places all the wealth
of a ni'vion within the control of
.in ojiicial class, elective or not,
.uid subjects the sum cf national
.
--J r .dividual liberties to their
!,;ercv. will dve lisc to a cciuii-
'i! of ;uu pecviiatio::
. i .
..ii ... - , -K-- a iuv worm iv.s iai s.
iiiive t'::e days i f the deeay of the
Jíoainr. K;i ire.
:i extraordir.ar i l
of t'i arc enii.rei.-- by
HgUUiOiiti ttppCltltlg to I- -'- P- -
U'.illS S!U1 ti; IgtlOfHl.ee 01 lu-..l-
.....
.,i. J lo t,i. extt i.t oi tno
are it.uiiíotous. t
T!--
' ir.;:i::H-;i- t m fortif-f.-l ly
i iv .k!cssH:s of which !
ii.-.- t i...,.i. l I
::r.v.,..dH to tin; ignorant pss-- l i
ut ).' f.i b !jy ihe hif-.tcn-
r t i :e li'.u-div- i iU.' iis of tin
never ,.:.
I'i-.--
.i :sfM
ry
of
;ilv
(... tmlh oi tra..
to:! rerii'-'- ii ij be
I ii, we i I one lui: k : i d chi
mho: tsie ai.c-- ! Mate w.'U'tl.l
:ui itverr.g Ijn.Cno. i'O 0 o.i. h. i
.Sow we know, . f.nt, tfi- -t tiiet.
Mini vi 3GOu,000,. uwh
s nee the of Antbotiv Üorh!
child in 18)7; there l.a not lived
Milan in the world v.orth that a-- 1
lourt mflcey. We know, a
a fact, while wcallh in the United
Slates has been too largely ctrdrr.I-lzed- ,
that there are not one hun-
dred people in the Vni'ed .Stitor
who are worth actually on an sv
crave one-tcrt- h of tin s-- m :v
sumed by Mr. Bellamy's tat.-uen- t.
The Marriage Kcform of Mr.
Chan. IJelloniy, 5 mere detail of
the Nationalist system. In all oi
it's, details it cannot be discussed
in a family newspaper. But for
tin admitted evils of loose mar
riage and divorce laws, and for
the conr-eciucn- t loosening of family
bonds, ho suggests the remedy of
the practical abolition of parental
duties and resporísibililica. From
the bkth of children they are to
be the children of tho State, cared
for, tutained, educated and con-
trolled by the gigantic corporate
Nation of his brtth-.-r'- s dreams.
natural parents being thus
kindly relieved from the mainte
nance, nurture and control of their
offspring are to be allowed to con-
trol their matrimonir.l relatisns at
their own sweet will.
So long as the marriage ti is
perfectly satisfactory to both, good
When cither feels the yoke tod
heavy, or has Keen some other
person of the opposite tcx more
their mind, by the implo act of
filing a renunciation of tho mar-
riage bond in a public üüke, the
matrimonial partner is dismissed !!
ihe marriage, is at an end, and the
dissatbiiod husband or wife may
once form a new connection,
fr such a length of time as
may be perfectly satisfactory to
both! ! arid so on mi infinitum.
There is no limit to the number of
marriages one person m iy con
tract successively, nor any objee
under 'his system to the lilin:
bill of divorce, and a new nir
riagc each year, cr iiio:;iL, tr eve
day.
When the systems of the broih- -
crs Bell:- my become institutions of
our country we shall take to the
woods.
!! f.!l."J)Li
Did you ever hei.i two married
women take 'cavo of eaehothor at
the gate, on a summer morning.
This : the the wav they do it:
'Good-K.t- ! Coüíc down and
s ri'-di-t
"1 will. tJod-byo- r
(iood- - bye! Don't forget to
comí' up onn."
" I wont, l,e .ure urd bring
islly Ja:io with you next time."
" I will. And von be sure and
...... i . i. . . ,uri..g i.io ja j .
thst h.'b cut nnotiicr toolh."
"D u'.ss ! Jiov' .jih:iv ha; hr
Cit riovp'
Five. It niakco him tuvíul
ClOiS,''
I .;U5 s ii dose this hot woth- -
i'UU.i I'tl .or - ;
CiH t i coiivj up. CoO'l-hy- c. '
And so íhcv enurste.
luis-i- s tho mii'.'iue'
lUirne. OÍ ail Uai.iUO lOUnial l.;'.e!v'
"
e.':ibi;-!c- d iu Denver. It is line- -
fan IViuviUy it is i.iolii.t.. 10
e:no J.itic- hut Ifii.!.rnicy h
funny no a d.iys. Mr. Ti;n:r-- .
will t ho w you copy and tak j
your natw,
h .iVírd il.e I.kajeb will a sii;, ,; ,tHtt..; j,aVl. .'i,,;,, i;e, ,1K,.;cr. V, Don I you
un-- .- it. but !: auticiitcs ,p ,,, ,u..An ,J i. i íorv r t0 oo:no down."
"ji
otii.-- r itiv
1 Brooklyn,
rkilitid
iv
for
i
The
tion
"
l
.1. Vi, I ,v...,l lí.tl'l
.'.
it
t,
0
a
a
a
i, u,t a wrgooe oí the ekiz. nsily illurata i d ifn letter piv6.,j
tht
of
Republicun Meeting.
A mnitin?-o- f ti - tlfipnblj. sns-o-
White Oaki ""precinct will b
held at the Town Hall, on
Saturday ' Evning, 19th intt.,
, t!tck sharp, for thj purpose
if completing tho organization of
tho Republican League and the
transaction of u.ich other business
as may properly come before it..
1). J. M. A. JEWETT,
Chin. Spicial Committee
E. Mcli. TlMONKV,
See. Spcciil Committee.
Perpetuating the Parties.
Under the above car. tion one of
our contemporaies objects to re-
cent action of Republicans here
looking toward organization.
Cur good friend appears as the
champion of a special interest,
worthy of all honor and protec-
tion, an interest which has been
the especial care of the Republi
can party from it'o foundation to
the present day.
We dsire to say to him, how
ever, that he mistakes the mcaus
by which the special interest that
he represents can be best assisted.
American political history is
full of third parties founded upon
special and singlo inte. rests. All
of them have boon failures from
the standpoint of their sincere
and honest supporters. As ten-- 1
ders to the Democratic party
of them have been successful from
tho standpoint of their insincere,
but most far-seein- g sponsors.
There is no singlo into' est or d c- -
trine, industrial, political cr moral'
which supplies & foundaiioa suili-cicntl- y
broad for a suee s:-f-
party. Ant; Masui, Na
íive American, Know Nothing,
and Prohibitionist, hive all illu.v
tiatcd this axiomatic principio oí
American pohacs.
Tim Auiorica:t fanner
tho most important single in-
terest la ihe country. Upon Lis
,bor every other ii;lto.st iluds a
foundation and in his prosperity
every other department of industry
ha a direct interest. Neverthe-
less,
w.
the farmer, if he appears in
.irnis agamsrwrvory otner interest
:: the country, teck ng his i.v;i
g)o-- l aa.i will, regardK-8.- of othe-
r.-;, he will be parihel under tho
coiiihint d iTs'u-tau- ce of all.
in tin; prosperity of the Re-
publican parly,, the only political
rganizaüoii ;th able and willing
to iu-l- h:m, the American farmer
has a mct direct and persanal
And in desp'tccf speci..!
.rgóiiiz uions sc. king his votes on
v,r u 1 r c cis to die puty that
i".u. occa u.j consistent friead, his
votes in mass I avo been given,
a:id will coiititiue to be.
Katnra in ConraUloa
Ii terrlflo, Volcunlo crupUou, cyeloni,
artbqoaket ara nwfully and tremondouily
iufciuveiiio, udi uuciruiQ hjqwuuii
lnction toa effect by the nJinlnUtraUon ol
rameJic. whica prcduco ccDvuUioa and
trama. Such ii tha c.Tact of tlie old toinlooeil
Violent purgatlvsi bappl!? tdllns mora and
more Into dl.o.e, and of wblcb noatattara
Stomaeb Bluer 1 Iba .íoleiooio, plen.kut
and far mora cffuotiv succeilaueum. 'Ihty
weunet ujo iolciido inv Aiiiier iDTior- -ta Ihera. Tber left tlio bo.rU lDcUa,
Imcaii.a liinADAcltxtod hv ensuliiff feeblanasA.
Tha Bitter, on th contrary, and baoHD.a It
a Dables, not torco, tliem to act a vat audWríttotally Ktimulatad, the kidnny Jo are, byUii medicine, ahinh cam. y couauer, alto.
naiaria, nonroiuneM anu ibsnuuua.
Idaho and Montana hive been
admitted as States. New Mexico
is still cra'.-kiu- her heels out
the cold.
A Notable Lees.
Die l, in New Orleans, m
ion. Tlios. C. Ar.der.' jn ovi ''-
years.
.
The Republican "pr.:?y ui ?'. o
So :th thiu losi onu (,f it s u.ot.
eminent and ancient leader.
Gen. Anderson w:n b.ri) ;:i 'i!.
At the age of 18 yc.ira h. i ur.i ,
home in La. By t ntry an j w
eessful business capa' ity hu
mutated a very largo
Early in life he bei-uiii- promíi jt
11 State polities, iiiwhiiii. pri r
to 1801, he always iitio
pendently.
At the outbi-ea- of the war k
reluctantly followed the íimi.h
of. his State and attained tLj rank
of Major Genera' "Mho Chicot'
rate army? After the close t.f tu
war he followed L(ngstns?t mío
t e Republicaniarty, of which he
remained a conspicuous and hon-
ored raemlier tintil the d.:v of his
death. He sit for ii-- t yen in tim
State Senate, beyond which i.c
sought nothing. In thy Litter
c:impidgu of lbTO, he had in the
county of his long te.M.iv,
Latidry,) h maji rity ri wi.do
the Democratic Stale ti..!;tt h-- ,1
majority of 1,3D, tiius d.'inoii-tralin- g
his trength huvong his
old neighbors over nod above par- -
The gicat heart f the man en
deared him to all alike. No n an
within his resell ever Miiiored
want or disaster which the mean
and cood will of Tom Andcrsor!
could avert.
Exposed as a member of the fa-
mous Returning Board to bit'".-an- d
violent criticism, yet the ciiy
of New Orleans, Democratic by
10.000 majority, en mae l;orc
his body to the gravo on Saturd'iy
last, and mourned v good and gre.it
citizen gone to hi-- : ett-rnr- re.-.-t
Gen. AndersOTi was an uucie of
our friend, (jco:-;;- I.. I'lrick. who
has our i;icere symp-rh- in his
loss.
The following m-iy- , whb;h inis
never appeared in print, j told
the edtor of one of Mríüo1
most promineiit dailies: Wheu
a small boy, hi fathea-- no v ene oí
the most prominent nun in tí. o
State, was then mooing a prirdiug
oilice and pullialdrg a fed-.- y pa-
per in oni ef '.!:c hiigtft toniis in
Kennebec comity. One dv the
adrante agent r f n - r
long and ordered sc-m- posteif. prin-
ted upon cotton cloth. His order
ws filled, but fwr oom" vehvin he
neglectd to csll for them, und
they were thus left on the printer- -
hands. Tluj juir.i:r's wife ran
them, and as eloth w.-.-m thi--
high, she took lh cioiu and iiMvd
it to line a par of pants ;e w.s
fill's was then waking for the editor
above mcuti ied, rfe aa b.iy rbj;:i
te:i ear of ag.
As the tnontln 1 oiled by tic
pant;.loo:s grew threadbare, atri r.t
. . .
I t'UC day tie flOCiítenUlly lor'
ths seat out, Jeavins about 0i f
foot of lining ex to view.
This in itself would hr.ve tho boy
mile, hut they Isughcd till
when th y observe!
tho following vrorda rt.mding t
boldly upon the lining in lirr
typo:
" Doors opuu at ? :'i0. I'cri'
begins ut
It in nowllcs.T lo stnte tbst the
no. wa ent hon.e í. Lia motrr jn
t an.
'huah otmtt &e,tdcr,
ftlli M CUT HniMT. riiJlH !.
- ií,.rl, Inril ! VfO.mi ! i'" - '........
.
""TA. XtifZ
Entr-P-- lit the Pnt fflr nt White
O.il f.N M..:n ..'I'rinrt lasa niattt-r- .
Til K ('lilt AO" W f FK t.Y .NFWd.ftnil
i.IM 'il.X O. I.KADf.K, 1 yvHl t2.7i
;.' . ' .1. ' - -
1íciiMh1kI liv .oijiifht.
O O A Xj .
O.ie of our rotuler write to
know snmthiii.tr alioutU'liiti- - ()iik ii
Coking 'al. therefore; for Lis
l.fiictit. ti tu I that of the general,
jniMir, wo tcrt.un infor-llliitlol- l.
AiihIvsíh of our eonln have been F
mnilo Iy I'.xjtprls in Now Yolk,
Sim I'miu ie mikI St. Loui. I y I
Mr. Ly 11. ,h v. ett and o'.hoir.
hero. Careful teM of their ook
injr onjiaiMty an-- lf
proiluition havo uho been tumle.
All the nirniToii gentlemen, who
ftt diCoreiit time, h iliiieront
places, anil without eoinmiuiien.-tio- u
with each other, have tested
our coals nud have reached
the same results.
Wo havo now before us the
Hrt of an analysin made in St.
Louis by vry Ui;U authority,
which wc give, that will serve to
bIiow an average, of a very large
number of testo :
Constituent. Per cent
Moititura 2. 3 j
Volatile matter 35. 3
Fixe J emboli SO. 4
Ash ll.SS
1ÜÜ.00
feiilphur . . .0.61
C'alotilic power.. . . 1 l.7. British
Tliurnval Uuitrt per ) of co:L
If makes a fro!i; üílvery coke,
with a yield of r.3 jer cent, of
I
the original coal.
The percentage of ah i lrgh,
Imt not iu o.xcl'o.n of the jjerccnt-ujf- o
in many of the most desirable
coals in the U. S. The eiicnt-ngt- r
hi Jaegers (Alabama.) coal i
1 1.38. In the Hozeman seam, in
Montana, lá.88 is the per cent.
la the Maxuy, Montana, it is 13.
JO and 14. In tho old bank , of
the " Wheeler," Colorado, (1k jwr
cut i 20.4. In the lower scam of
the "Utile Book' ticW, Colora-
do, ll.f. In the famoti.s (ieorc'ti
Cffck, of the Cumberland
region of l'a., theasij rise tj. 'J.OJ
per cent.
The White ()an coals are lii'jh
in volatile matter pH. Alabi-ui'- i
coals average in thin respect.
30.1 I..
Arknnsa Il'.O'
Wheeler's banks. Colorado.
Finir Mile Creirk.. " ... 32.;.i.
( ír.iiid Hivev " . . .
lliylilaud . . . ?t:.o
Maxey, Montana .?ü.(;i
Hoüoiiihii " 33. 0."í '
TMiiiisce coal t;elds - i
lu nulphiir, Wiiile Ortks coal
are bvlow the
.iverae of the valu
able coals of the LT. S.
Of phosphorus, they Ir.ve not aj
trace.
The percent fl'e of o'-;-e which
i yiel led by tliii coal is j recieuilv
the general averao of the yi.ld.
i it the United Sioti's-- .
The jiercrntite in rt'niiiylrtr.ia
is t4, and Ta. roviili s foiu liíth
of the total amoiuit. Colorjii'.. and
West Vnjrii.iu rcti:rn their j
taire es l'S. Ali the other cok.
1'roducinjr States and Territ.'i ii s
fall below .ur percentage. the lo,.
est being llliimis with 4S in rttnt
the next lowest, Kentucky ami
Tenncavee, with .Vj jior cent p
Kansas coals produce but "k!. .' per
font.
In strength, that is, camcity t 1
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FITS2
When I iar Ctnta I io not mean merely totop tham for a rtnio, and then hnv the tí r
tarn again. I mean A RADICAL CUlUC ,I haye made the diaeasa of
FITS, EPILEPSY or
FALLING SICKNESS, .
I WARr iwt my remedy to
Coita tho woral ensoa. lter.nasa othora havo
uuea IB BD reasaa iur nu. uwn i.iioi.mK v. w.
bendaionoe lor a ireaiio ana a r me. iwt 1
af tay Infallibivb ILbmboy. Give Expre
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D. M. FERRY & CO.
WItoara tba Largastt teda men In tha wrltl.1. M .raunvftCo'i
Beautifully illustrated, I'ascriptaV
SEED AftiiAL
iorllo.. will ba mailc! Pk EE 10 all
U appltcauta, aud lo lu. eaaaon'a cua--
toniara. Jt la tattler man aver. tr.v.
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m i.r wit i ihut f "tul Ul H U, fhe crt lt nf Wf Inform.
MoB frum tb Mc.ui takn I urinill thai
ha knew all taut la fnlng oil. mi la bn-- ni ami
ntruitri!it!i In aoT.verailn but I con d do aa
well aa rhj don t I hail lbi ruino rowrp of
Informal lun. bho lent r.10 iho la miH-br- of brr
Manzine lately, and 1 le.iri.o-- mcrf In ono honr a
idiru aliont varlni'a aiKl.il mutlvra and tha
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A latHrttf flnrt marhfiM. Twtly l.
Marta fmm TarT heat niatorlal. h- aklllcd
workmen, ami with tha boat loola that have ever
Iwn daviwd f tha pnrpnae. Warranted lo do
all Ihat r I reaaonalilr inclel of IImi eery
neat typewriter eataal. l'l.l of wriltne; I AO
wonla per mlnnl-- or aioro according t til
ability of the
rriee - $iOO.OO.
If there U no tfjetit in your town,
the mitnuftu'turcrs,
THE PARISH HIFfl. CO.,
grall Wtef. 1'AIttMU, N. T.
rnrr FTKSOIRAPIIY and TTrF.WRfT-rllbC-a1NU I'RKK. Klrwt claaafacilitieaand
beat of taaclwra. Aadreaa. with atamp for return
poatac., THK l'ARISH Mn. CO..
r "V ñtéwJJ J.X.A. U J U
Of railrord in t!.f
WO 2r?.X' 13
Lii'lcr ni f. iMarutu-ciiiciir- .
aa,
A. T I S. F.
Am eminent oxamplc of Aim-nei-.
Knterprise, Knoigy and I Vino
vcrAiico.
In thu Imilla ii vuimi men thi
icat system luí l.ei n tu enrefi.iiy
L liiii. r.oil that it l.n.--r eanifv! a iv,
atf.li seeulid In imiif jur ruin - ...
;iiee, sit!. ami the . Iiüuirii-.-- . t
tr.iV.l. !t is ht bvoi.ii, ',;..--
.i c
tmtar mute tur Irunjir,,!!,,!.,,.,;
ravel, m c..ii:itrii.íi .nil. í.v
iiiiiliciii l'i..:.Le railiirui-- !
1 1 lias ul l 11l.'1 il ail .l:iut ..i,.
iiiitccl liclti 'r j.iuiicor cr.tei i riaie
l the fnr Wert. .No iliof
eitn curry u n:.ti;, win i.s .oik-i- i
hi? turtiiiie, tu r .vie ii
,iebriUo!i ii5 ait ojien ..long
l.r.isnlltl tllileH t this gl'cUl. a rt
Sj?fial freight rato re jrivt-- to
iircr in t 1 iiiiiJiirt'iit. .
Fur nil the IntoriiiutKin yon de-.r- i-
write to
i '.viirn:,(.eiienil r.tssener Aj;irif,
TojiiK'., Knnr:i
r W L. MAlAWM.M, Fastein
A,ronl.41f 'úmailvuy. N'ew Yuk
Printers Lvk.
A OÍÜXAL fOR .IDlT.Xr.'SiKS.
ti l:rcet n til r.t tit ff.teaA ;: i! tv.h
aetta, k1 Ii tli rtjrtas:'.Jti'r jiarEa'.-V- l-f '
)cm;t tf Acliti tjrcrt!r?n. It kü:',:t :t t'.i
licijcrteted adrort.icr lit, i:3, irt Vj
liju'tl lirer.'.M i:f ti writ u atrtrtisr sci'. ; '. :
ig diiyiiy wie.1 tewt;;re:, t, lM. v.- (-
ctsty tt irjeal-- li f;t, iccnriti u -7 jt:.-.- t
tUt aeslti if j:eíuV.i listijc íítht.:: '.
11 I t pwtlMi 17 tity l:t wícrr:t: j ít. ZU
míuetíTi it JinrrziJ" t.:o:i'..-s.- t ;,
tbclr llrlei li taiii n u I77c:'.er: ú tia
tKty-f- ;in 1 jUe'.sj ít::;. ik'.ii.' ; .
t7 ef til Urjtrt li ctf. isxcxfi'. tÍ7:-.:::- .
A ytat'i iV:r!rt:w rtfj I t f t frtUr : ;;lr
m;Cci ftc. Ai-i- ti
OCO. P. HOWELL A CO.,
Nvwapaocr Aiiiert ii ij I:uraau,
it Suruca St.. Kew Ve;'.
JUe i"L. "Oo nnoll,
IR ALEK IU
L'MMICU, i
Mll.MíLKs,
I)()i)U-- .
WINDOWS, Ae.
A full '.l: of
11 v:m f.r r r. n
aaW.TantiWSCo.-iT.T-
o a
UM'H
ISTC'.VAWAYS i
:t ri I. , Olleo V) it
t.f v. . i.
h I'm f'ap'Ml--
.
M . i '' rlV
; I
.' i.iit ...i"
1 r "u el e.r... . i :foTei"v lll.'lt
l! date Mv.itiv, or ".eit tiinr!, of tin-- ' nn- -
ii. I. ii'hI t irit lili i
:r. ll'.i" V I HMV tlSltlJ If f Till
".a"e, a lien tt.ey
; irt.t.vi ilonale l't
In . i: s fur tela y
( i i ! ' inl, rVj.
.i Ir : i mil mita
. us .i i I i
' - Mllll till '11111 f
I .. v r rre.t rities.
t ii- iii a i'l.i,
,. n.'i.i.v i'T Ui'-t-
i hi , ii 11111111 tin' ..'l;s
r 1 1. i i ives fur .hiii
. i t lili tt l:ell
I IJH'I ni soaie MtlMT
'
.ri i:i:;!;i u unif..' I
.i :l"l ..I nili- - t ii'V uro
.' or ship ilioivrs,
I. mi I s bu. lulo
i., :k 'nil easily ln;l.
, .. i .. run it In ttlui'li
a..r ... I. l .'o..1
.:i n-- i t!:e tnv
i i .ir :.: .iv.tly
; ;f- ;j i nail
un I Tin- - I.Mi
I. ,h it. i:ir nvi'iii,.' :i ilnii'lly u l;i
Ir.irilxtl til" .il'.i.i.f. l:'.l t ! Ill" "f
ii .a: i ni mi. I :': tlirmv "uw.ikciti r" j
Intn I hi' ii;tv WIk-- llti'y l.ri' iiii niipio-- i
IMIlt Vil ll.lWl thrV III U till- - KtwWHWT.y PHI
i. lit Tlir mnji.fl.v i if I In' nii'M, IiiimcviT. f
ritlii r ':i:. fir iiiiwiIik nr r tiio !in
nuil nrnr i otil iMj.ii.tm Inriiini' n it!i Swr j
:in fi.iliiii.li', Ur.iiM' r. Inn liHi;'iis ll'.tl
n:t." IIm- - iiC.'m - Hiv :i:i-llr- Unit llii'.c is;
. ..... ,i.. r.. i i
ot:ii! from uii.I i to inliul.' ill-.- ' III port? lit. H'l !' f tl'ille. It inline- -
.TJ.III' i:i MH.:y V itu;iU'i4 in .t villi v, nniiin t!ie
V. hr ii ii ni. 'i i tin far nut frnni l.in.l l'i ' , ',.. .. t .in fl-
uir
...'u.,-,.,!,,.- , I"" ranjr..,,.! in.,,, ', i...!
' tiiklnull thenur lir ivm .'V.l'ln.l ot ó 17" li'et lUI'VV M'll
Krt nut il Hit' stuniiuiiVK, itml In-- l. Il h:IS tV.'o ruli''i"l
if ...,lv:i j . Mid t
ni.I.Tatr ttiMi;ii:iiriit of lluui. I!ut it ii ; .li:ir,l fi IIm.I i.r!( f..i t.nty tlolialll. I I a rafe '.lili .'
rstm iim'ii. When ivit lirJtiwil ly Mir i
r'.ini'iHT lli muarii-s- t un- - mt to w.n-- i. iliTk ,
ti i'i.iM, tin; int oro tniiliil as ktii r.i'" a
ii iiiTi nml li:i!n!.'il nvcr t. tiie x)icu .!i ur
W I!. liarlo III Drtniit Krra I'rvfk.
I'oiinil After Muir Yrur.
Tiie omttiir: tvinuviil if tli.it niii'ieiit Inrtl
l:iti.i;i, l!ie linliiii'ii I SavinK l.nnk, frum
Ki...'! Street Hi I lie limn muí Imllleof V. nli i
".:; ,'i:i iivnine, just e.t nf I no lii;' lirnl;e'
i i .;.;!i. Ii;w iiuuLi'liiil IriMÜ.i-linu- . tif
.,;,,;'!I :i": ." Kliamtn of St. Iikim iu:.l tin! timo
l Lank v.oir few l;i iuiiiiIkt. AlhlilillJ t'l
tli' rl.nii;;ii wr.u:;!it tu .n-a-l nrviiiteelure s
te.ul in I ..":. I ms(i:utio';., t nun which m. inoro
s'.riUiirj; m:;y lit.' kolitl than Lilia mu.' l.isxi.'
I'iU-- tlir l!'iat:ii' na ilii";i'tor r.iv nlmut Ij
liir. 'I'liiujilille the fal estali! u.;enl,
r.'i!i:.r!e-- lY'::iiiii.Mvir. "Il was yi nrn
a i : in riifr.il III', haul; o:i Kiv:'.i
M:'..".'t v,i; !i n wuiiin iiat ilifjilent uir. nial
in(.':.. iiaj'.iii'iniy clnmt l.ua. tu :il' uot
U" iisilivo of Lis Ih
.i i:j:;s. lie s.'rutia
I.: I I:l' I. .!.ii:;; rlm-ely- I inlioil ulioill ti:
I llrlio!'. r.ü'l H'l"CI!.iV I ll III I llis WUV til li
'..stiin-s- . :.!;.
"'i re II - .1 to In-- a .an!: here i:i the nl !
t.ua -- .' 1. 1' tin. I. 'ralieil l!:f Ui ::! uifii'n .n vin ;j
ii' 1. tut, un. I ii;.',.un' i: ii il 'a.l Inn;; r.:"i.;
t.:... t.tiiiu, ol coin';;'. I. as iii.t'iin; tu iiu vi'. U
i: .'
" '1: is t'.i." Mttne l.;ii!:,' ii j.üi-.- l !!: entiiier,
'. i:lv I .' I alii- i a .ill- i;.r'f,."i.'
'.I. !' li.K-i- l !.". i.i !".;.;tr ivil!i r:ir-- I
.
: '.' li. a- I .r i I i'i::.ii":".iii."i ii". 'ii
! as o,... . r l..i' í!: .. ' :..s.tüh r ., ha. I n:-l-
I . '. I.i vMJ. I 'e.'., .a, Hlirr litan;. i:;j1
i... .! vi:s, t.'ial J must liro ln.s.'.i wipu-- i .ut
i
':;: nre yir.:'' tiie eakaier lul.cJ, Mi.l
v. a..". y . ;r ram !'
".'iy faille U .lei'eriiti'
" 'Tlifiii: .Icííi ra i i"i'sl t!-- rr. !:;i r.
" Vi, liny . iii.il i:ie 'iiiiii l!n :i.
"Vla la.ve yn'.i I, -- i, "r. jereriiw.
t . i' I' yi ars, uini n i y laivi.i't vim wril-- I
a i f
"' !:i i'i'.üfornr, nmi i f rourso I thouvh;
I :e 1'! i v. .'. a ilt'a'l iia. ;., and it's on. y y. ur
i.. i ;U:i! . i .i' l mu i low.'
Wei!, Mr J i".ra s, if yo i liav I:i t j
, Kii.l t!ie talíi'r l..iv.i n:nl
:'i::;i; a (r.'.-- fnii-- 'y .iir i;Htí las nut.
I . :v it is. Vi.nr el.tvli ii:i ihis liink loilajr is
Iit il i'í.V Y i ii l.:.e only tu ; i o:ao
;n to i rove y.'iM" i. v cti'l we v..l jjity i;
iivir.'" :it. ..ni. i'ic.i iJ.puU'b.
Vtn I'ietitru of Mrs, I'riitiU lslin.
1 lt'.ii!:rp out of oae e. iriii'l ui my tit
táe In" ;it, Ihi'iiIs iiii'.. w.i aa i by my si !c --
v. i'.o hail i'.f i ;i'.vn lay n w.'lii.n!,;ii'lislj
I it'lt r.ml jaliU'il llie i imito.' my s.ae 1 i'.iu
lay eujiy ia;.i'r ati'l lam niil. iva;. ivnti.'.ie.l
li.ir nil. I.' i.. in Ki ni-. I her lia aii I i a I . i f
riie '::s lliat hail Iwii lai.l before lar by her
i a' imal.u bwitiLvs i.iann;;er. Ainl sis'iir;
lei' t Ii us I listeni'il lo her ui 1.I10 ivmit tn'.u
laiailte iletalls uIhiuI smile piclilv for Ui r
"I.lu.sMM'.i'il' llial ha.l Urn brought in l.y
one i f hi r m i t "s. Tluvi 1 I0.1lj.l uroiai l i t
Lir iiieiiii !i!i.lunei:t, lieiv .oiactiy ivr.t'.rj
nr.' i i ,:til:.r!y r ii;iovih1, nial win re ir.uuv
ciauol's mal ni". i tu emae lokell tUelr v.urii
I ;:.n ul ut 1 liiouái of I Ik. 'ri: bbn has
iln.to iitnl of 111 1 11 puwer slie u 111 tiie l irai
lam I lool.isl ni'aia at the btitnl-'oai-
v oaiaa by lay sule, witn her wurui, uubi i n
l a:.--, I:, r mil, IiIiiima'cs, '.::! fair, frufcli lieu
li'ni , mhI 11;.: a n.iniiereil, uoniiiii lúe,
b'l--
.lie hail Is . a ubíe I iilu 1: u!l uuii keew
A. I In I" l lt--i llsiLi.
"i .v. 1l.1l yuu" I lx j;ao to say
"b.w i. id 1 w Imtr
"i.oiv t j.J uai to kwp j our lustily
1 :i I f.v!hiH'u Lil.. úoii.j o uiue'i I.i m.i
Ollil'
" . ;i, I l:ae never hail u lieui-;,ir- , c
: or ,. lao.!..u :a ia 11 y lii. I nij j
.(;.. ' ; .., j
'
,
. I.OUV
. I HKwere.1 1:11 .
' ... i I ai.ln";. 'ii a u (.i::.;
...... 1.: .1 fc.4 a 011 ti.
TI .1 l.'.l lo wnit," in.
IV'I..' i ,1. a- - h.:e . (slit 1 u. 'i
ll. l.l I t .1.1 I .i i . r . . 1.1 11 i:r::i 1.1 1 1. I.,
ii 1:0 w.iu:, .1 h. ; a. lila ta. .111 y eu. ir.
i : i'l a'i I I"", .'ll el .i'.'il o.lt'l ,e
I ie lell'iH I' o U it. aim I. e i!ns 1.01
o 11 isT. a . ..:'! i l.'tt. l''s.l
i.;.'..l in s I mi A..ul i he. i' la
I :.. . lint .I ii 1. !i .el, ot I.!..- 111 leí iiooa. litiil
CrrrM 111 .'.eiv t!i'ii-a:i- i'i.'a 111. a
The Mini In Víorl a!.
Ti'.'i'iiiil ia Mm. neal o m.Uui taut evil y
1 t v o isi.iiiiI.'iiiiiii;; A.itlioliy I is.i.s' iimv
"?i-- 11 IT.-.- in .oioiiio u.tei 11 i.orl siu
11 M uí! iü',.1. lia! -- ti u. 1. 1111:1 iii'l l(i.vns!y
v.. li e ililft it Lis. 11 liiv roa., l'.'iu t.f t
leets ol lile l.iu.li.v 1' .1 .::,; ula'lll .
aiT'rHiii.i Iii'mM il ; íI.mioii l.uit tí,
a.i.er.a! 11. ,1 l1: v.01 11 iul III l'.il'o.n
1 :,... i .:..in ili.. I.il.e nl'ú ti Si Ijwiein
Ui .Mi.iii '..! '.no iji', iiv umsI 11 yam
Tu. ...il lf.11.
ra?
iMs i UBcoliCo.!:;:r;j:!;rr-- ;
ft
Tli.O'ílconJci ni Elysi- - iiv,iu. ......
t.ii.imJ'.'
tliirvU Mcthoilist 'ongrvpn- -
.ruiiyM;.t.iiii
u,,i o? Cortonl:
Wliitu Oik is a town "f i.oti;
i - Ir. ami i situated ri
Set. I'm. ii ', ll ui'M- - l.J cast.ir
tlio wcstim part ol'l.ini'olnC'oiiiii v.
f. w Mt üh t llie l ift ";i'tici.;l
hctioii illfll! wen e.iM in the
town. .'.- -' villi-!- , w lo tliv Ui't''
tlllt.ull wn. ül Pirn.'. 'II Will
:A t li Vifi I'X J'tlifli il HI V;;i'l
..iik ÍMiHMvciiniit u jt-.- r .1 I t
.;;i"iii,in.ii). Tin tli't r en Iim'i-- . C:n-ilui- '.
"ii tlir A. T i: I' li l'-- .
M uiit; 1i: mile Iimhi .'.neon ';
.m tin- in in tiii.', lá." miles troiii
y. r..i'i. T.-Xii- ;xikI 4 tviii l.in
..In, the ( '.unit v st'Ht. The üí-- i
:iiti'c i l,il. rl. KannH, the
lei iiiiMi ..f the K 'i'! Ishuul f.vs-c-
in K:iii., it ü.Aí) ini't'i. It.
ii . m u iM.vv hi'iuy; (.'inistriicti.il
hi;hcr from Kl I'a Te.:is. ami
Lihcr.i . Ki:ti i. Il'.th lines will
!. :vnipic-- t1 before Jan. lt 1?'.)0.
U'liM. ) ik ii the 1 truest tow:
'
in the count v. ami the m;:U or II H
pu'.Me ilio.'., mi 1 an Acaih'iiiv;
t.vo W'.-kl- ni'ws)i;i;ii-- r si!iilv
mental abtilum. Tn various
inn) ehariiitil h; o. j:imzití')ntj
sit- Knight.- - of 1'vth as, Yuiie
Mi'Ii'm Asii!'!Mtintt : 7")
iti.iiy ; I'r.-- Masons, with a Hall
course of ronsi r..c!otu (irun-Aim-
of t'ie K.'ti-.ililii- ' iixil itr au.
i!ia. - . the w. n. r , tv strotii'.
and having lairclias.-- a !t will
i.in cie i'r. Il.tU of t'livir own
thercoii; t',i.- - Ai'.'.l.- if (Sub, which
ni i '.r. i'i At'.'.h'iic Iliil.
V!:;ttíOMks i).isin?ss if ropre
Tiif.'i iis fiillow:
,V. M. '.Y.-- i 't (S 'li'l Mur.'h"ti Ii'
Y u iz ': Tali ;f nr,)
' 'il I. I .'v M l "
M. W'l.i
out'.. CI iilii'i.i
J. A
. w 11 A Pri it l'.Clí b i.i
v I v ;. c a
:. li L: .i- - i'ii! ilnleri.il.
l M r A. i
..i i"; v ,s.j a Í t .
il.. 'li li.- - t'l ,;.li, r ', j;iii.::r
i. K il I i j i I i.ii'lic.
in. ii ill i.'V.cr
.. II. il 1 ',,! T..I ailiii".'
.1 u '.' t iri !i .11 w .v lili' I i'i;: ' ii"..
I. 'I'. I!-- . 1.1 a C '. Drunvul.':: J. i' U nlir M. (t. !'.4.iei1 Ji!"'er1 r . y
i.t:. 2i Met: M ', r tut. (.'ii ü i--;.i .ii'sttv r 1 -
...1 .11c1'
1'. t. I'm .v i".'.a..l-- .
il il . ii: 11 ikk it.iivi'ly .
..loi.
'.
i ii..a.ii
.V J. I.iit. ll
i . ..
K,.'Ki'.i:"aR
.V .woli;n.i..g Mili. ral V.; a i
.'...i. ..i. i . . iavrr,. .?.uii?Bbu-- ..ni;;.nas ii...tr
H..-.Í..-.
1 U. i'.i..t .i, Physician una .surjc I
1. Y. lu-.--
1. Y ilertiU AlbMii
Si Ii vriji--r
. II .'c
".' :li ii 1'i.annry
,
... n'.its u
.hie:. U..My 1O0. M.nui.il oil
,s.S eii." iJ.l'.hlii.; I un.ihet.
.
..I U lev
I .. IH'II Mum:1 ''i ú ijiu;v
.
. J. i.iiieil. Jr.
,'. ,'i-- ..(
. C ,'i. l w) 1 Su: v.ivoi
i J M A J.'wc i
.'. il i;!.:i.::ir.l
I'w o Ciii'iviM'- I.aumh'le
I' V.V I ' .....
.1 V. . ilM.lllV El. R Bo;i-
Ii 'I. I) j t A .lewcli. "'I M- -
WniiiiH. Miain-i- , ami oi'"'
l.t: A.i.nla
,)ur m'ti iilu iviiikiiisT atit..e
l is. ai.il .e h o one SN sl.uf'l.
.'ni null in ot.eiai on. al 2 Hun
.Mi.n I eatti ii'ii.;al m II ami a 1
..in. j;o.d 1.ÜI.
'in': n'l'i; Il'..n 'st .ketioMMinr
f 01. e mi e N' .! the ' 1. 1;
- to"i.. r.il.l ai'o.l i mi a iv i.
7.T. r'i'i: Mll'lfs. n''. ...l:...,'.l
,':ii'.'t ii.. imrj t!1.1. I - , 'll i I
.
.o-.-
- ;. .t l! ilC'i "
1 ". r 11. .. r;. r.,
II I"..
( ''
(.--
..'ni- -
the '
.tsn
v,'.
-i l.t
I
i... n'i:' r
'I '. . ('. .i;i- -
a ' ii
... s vi.'i 1 :n I. i
ud i U i ' v
ti ..i:s ; ' .'
.ix'i.l .
e !í: . '
!,h r
ll'UI'o ti '.--
' i.le ' th 1 r." i;..,..
Th ivetern I
:.,Ilv
l
.;!'.(!',
t"lti'.t S
I!;' d:
I'll
ii--
' i, :. U'.
illf. l'.ii ái
Tlir .Ii.tti o' the Coivitv
was .'i.(M.ii in 1 .", now about Si)h)
Tin- - t iwns oilier tlirtti Whim Daks,
.'.ro iancoln. S.in l'atrieii, I'ícImch.
Weed, l)ovlnr Mill, (ralriia. Koh-ivel- l.
S.'ViHi liivei. Throe Iítitu, '.evl'. t.ito, Mi jjul, Tarsim ami Luok- -
u.
Tw'vlliin.n ol tho coiantv ron-sist- s:
u! tiiin rra.i-- i land, mainly huiI
w i II wtiternl. itif l vttrckt'd wil'i
(11,01)0 hi'iitl ot eattle, nn iucroisi
t I. CIM) per tent in i years. Tim
Angora ',u has mud his npjornr- -
:.. i i.,!.. r
1 111'' I II I IT" I. 1. HI l .1111 VI ijl.ltTVIIIIl . I .. .........(oiu.m. an.i m- - . i.irrct in fiay. n.
tvneri! nothin!r Js will. ami
is exi'Hi.liiut ly nHtablo to hii i
'1'. 1... I.w .1.....owner. lAiein iti e lyin irn onee
in thii , about 15,0'v'iJ horses
and (.lile., and burros, (Anpjha
.Jaekiifses.) like t.'.io rimli ol tho
seashore 1" innllitinlo.
On the l'einsco, TlaldoKo, r.oiii
to. lion lo, Scvbii liivcrs, Hiai:k
River, nml lVc is, there nro the 'in-es- t
ol agricultural Ihii-Js- Fiiif
'arms havu been oio:icd (n nil
tho-e- . stn-anis- , srii upuii them has
hee'i d in cxecijtioii .l qu.".'
ity and 'iUMity every t'.irm pro
'nets vihieh tan be raised at such
mi elovatioi. The cxperie.icn of
tiie late ( mis. I i '.'z deinonstrated
that Lincoln couiitv will jirodiicc i
in nbiitnliinrr all tho iiortherr. C
fruit. The ngi 'ii ita.'.il íiitentr-- t i
y imjiortant.and yro.vniii
V.xn rinicnt-sho- w that in most
;iortions the coKi.ty crops can be
raised without irriirtition.
?íí:nes were lirst disci.v ;red ii'
.he (M'.nitv in l'íc'!). .Nolhiior wu i.
lone in the way of minimr niiii'i
l.7'.. I 'C:.iisp ot Uc'.c of capital
and disitMic' Irmn com i.i!!icatiiiii.
In- - iiiiniui laMinns'ti il '::
il l!S. k Now tho ;:r..i lur!" of No
r.'. it:. I Whiff ' ".!;; d:.-!i'ic-K i?,
t'.'ii ! ti. tiial sro:o
div:
'
;..";:;..! s (l.--
. .".C i! n :i
.!,!', IH.'i' .'..r.t sil"i;
.no C '.t: :n V.'i 1Í f.'! :.
i. if ii:' 1:
r i . ,
U'
in
l.ec
..lii í
i
,..!
.I.'.
Mr i.
ti'.IM-i'- . I" :f :i'
.vei"oiii'.'. t if!.'
ni-t- i t'.s
'1 ' e coi-n- l v n.i !ii'h'i;i
i;- - Scho-'- iivstcin, m.uiaj'.'il l;y a
C.'ounty Stterintemleut, and the
I") ft -t. o! tWi'itr tw rfciidl (lis-!ii- .
Is. Upward o twvnty nine
icnt s rliools wel'i ill Opertl - ll it.
Is.s.-- ', uní ihu number v.i',1 be
rexter in 1S. l'iihli..'-...'':- ' n!
v.i-- i '..'.. i'..'. f
pubiic ni!i:ii v for cducAti-ma- l pm-".- .
end i rivattt liberal it v ca
ii'li.-i- l upon to ni.tkrt JJ- - id mn
.It iicie'icics. Thort-ar- 1.0 lami
jra r.ts" in 1. in" 'In county; ni
,
..I 11 lii.?. . I v.1 i.hili ur it- -
'..ntiU'lcs to crii-- li our peoph-- ; 11.
(.'hiíK'se diHTi ii to weaken hotti-s- '
irdor. Our every citizíii i fr.'t
ami a lover of freedom. II ii';-rhf- : 1
's mi n! lian i ;
i.m, pelitii. and iiciiliiips. Men
is priviliifd to worship Hod ir
wh.n form h.i' ;!' is, ur withmi'
,'orm. t" vot'.' whtit 1i ket ho pl a
. r iKst: i:ii(.'!iise hiins.'lf. Tlo
I'.urii'.N t !o is our only tNUuii- -
t-
-. h; :
Ii .".'. i'. '''I" .':i;:i:":' vlrtfip
A i.i a ' .' . t ua.i for a' Inf.
The i'Mpb'.il ion " ii'.eo.n conn-i-
is iiii"lv A iieri'an V iii e
Inks is diMinclivvlv Am trican
if.WII. v. y have room. Mid U
M.l'c. ir many t'loiuan ' yet. "
i'i- üi.-ii- ' 1 n',s. ;,r i'i-:- . mm
f.i mi OlOS'i'.'flO.-:- . ' I'i'
if 2i"' ;.l
i'i.
. it
il !1:
:l " .: - s '...
'l'i '. t ::.'.". , f :,.-- .'"'''
t i.iii'1i...ii n- '.
,'00 ) - "i i ,r v u
''l'i' 1. C' t.lli'V, feoli'H r lo r
Mtf - e I
..;;. nv- -
niisi' i .!iir 'inis tho pni.u'p
lío!' OÍ .'III vk. 'l o "''
n 'vh''.i excv.' l.:vo'ri 'ii
wcal'l: t Vcí I T 4 til tor on
1' :
' 1 111 iv.i. Í 1. I'. v
I':'. (Vai'itv 'tis!" i ; ro 1' urn?
il-.'li.'- , ir-d tV" .tvi-tl- l v' ro' ps
fcra ro Ivint riiii-'- l paid r.in
hi-- i.ii'Uis if m prt'stn
0)
!
.5'
i
;
i
,vo cien,
.'.'prchncu tupir
ARÜIVAL ANO OF MAHS.
HIKTHI UAIb.
rtv ilnily nl f)m.Iifiii 1 1 in.
riIRT TA UTOS Mlt.'
Arrlvr dtlljr at t:tn p iu
Uuirti í
I; in ci.ut'it MAfi.
Arrives from KcJ,1ml(l. T'ir Uys.. . I p.mWhit Onks. Moinlsj-- i 10 n n
VII mll clase M minute before dupnrtu re.
.("irlstertsl letter tl'l packntTN ntaotil4 lr
irtentcil one brnir liforeileprturnf rnnl'i
ottl(.e a inin on flaiiflnjr from ( to . ;í tat il m.EI.LA Ü. TIMUSKV. r. M.
COUNTY DIUEOTOliY.
I'ri.IlBtC .T'l';.'".. r R I.cur.i
1ro,;a((i clk Oku, C't rxí
siH.r(f T). C. NVtwi in
ÁtiKSor. . .J. XT. Nk: p1ilin
CuiiHiy C'i'iimiiiio.ir.
M Cronin, T. W. líriitey. Miller.
Cunfllv Si liiiiil.irpeliriti'li.eut.
F.H.UIC.IMOM).
rrocim", . S, Uircetory.
Jasiioe r.f liiti pi'iicp J. IV Colli-
Connubio .1. I'. C. Lanjloü.
ofitciai. d:::etory.
Pe!r7ato lo rnii(fre Antonio J.iieph
Hove rver ..I,. FillA M ( HO PHII.--
S'.ei . .rv .... II. M. Thr.inn
Ciilir .li ft've K V. lainyAsnc:te I , W. II. Whiten. nn
i J. II. McVI- -
Survey!' (InnerAl.. E. T. Hot rt
. s it.i mat. Tilnl.iad Hnmrrr
L) trlet Attoi i.ey H. A.FiKkt
ollect, r int. ltcv. J. r. Mclircity
1te"!ffr. Land Pfl".
LnsPriicra ..K.O.'ghle'd
Sunt F . ...A. I.. M'iril.e.i
lloswt'll JJ. H. MUIS
TikUI'lOEIAL.
Atfy nprernl Tt. I Pj tlet'
.! j. K . Wvi lTt (
:'i"..". iii-f- r A. Or'if r S I.J-- .
uiii'.ur 'irliii'id .'. lnri.l
CCUSHorCCLD
BRONCHITIS Throat Affection
SCROFULA Wasting of F3sh
Or any btaentt tohcra ( Throai and Luna
or Inflamed, Lack of hli tiujih or Kerv
Power, yau tan be relievrd and Curad Of
SCOTT'S
EüULSIOH
OP
PURE COD LIVER 09L
With Hypophosphltes.
PALATABLE AS MILK.
Ask for Srott't Emulsion, and 1st no
or solicitation indues yoU to
aeotpt a uItH(ul.
Sold by all Druggists,
SCOTT id BOWNE.Chemlsts, N.Y.
LUMIiEíi MILLS. ;
and Plaining Bills.'
S:ui!i Fork Rio Tularosa,
L'nico'n Ccdnitv. N. M
Kill .w aril pUiiu any kin! of lumhf
and delirar al any point at rcasoaabli
ale .
J. II. RLAZEU.
Mme. DEMOREST'S
RELIABLE PATTEh
Aj lb. only ohm thtA win (In a pwaiH
litUui gwaiva.
CEMGBEST'S
System of Droes? Cutting.
Ofawt u So.li ot fill dlrMtlot,. Miiiblui( aar
till ané fu awicMly,
Tmm. tS.OO. Saol ay aall,Mt ttii. u raealpt
oiprioa.
MME. DEWCitEST'S
PORTFOLIO OF FASHIONS
AND WHAT TO WEAR
laalarft Marsiln of ! rittt r ra.t.''.n Nntc sméSl7laa, Dinauae4 wkn abaut l.(l.0l'Mt,
feilO, pirálfalj, lc o Kill.
Demorsst Sewing achine,
THIS KTYLK OXLY ' .
50
Nearly S0.0C0 U nnd glTlu.' parfttes
j KHii.iaasiuiu
IXin't pay other cmpan'ma $49.00
timiit on cjjliiiin nor wj eoiu as maL'l'iOltí.áT, but I tty dirt cf it iatoi- -
ufttctutisTa. Beat t i. t.
i H'r ur Clruttlari.
3PWORCST FASHION and
SEWINQ MACHINE CO.,
' Gotaf 1 4 tli Straw. Haw VvrkCUr
incoin Co leader.
W hite Oaks, n. M
IBT-OtB- l tO
KKWS.
roi. ii K't
UHMOTON.
TUMl'K CAUCE.
.. .
INTEMPIÍRaCE,
MINKS ua.i MININO
LIVE FTOCK INTEREST! i
AüKICL LTURE,
SEX9E,
Í10XSKKSE.
JmtEVERYTHIW3
.1 interest, good or bad, "ill b"diseussed or cufcd in thctc culnmrn.
WmOftfErov - - - IQa;inccr
rrw piSO REMEI7V FOÍI CATAKftlL fieet.
V.-
- a to uso. ChoapBBt. Keliet is imuiodiale. A euro ia
certain. For Uold in tho Head it has no equal.
'ATI ríf A1
Vj.'-- l It is an Oiiituent, of whichfV'v to the nontrils. Price, 5ic.
by mail Addrooe, E. T.
Pa.:,'
t- - 'i ithit Conch Medicino.
7ÍcÍ Curoa whnro all else fails. Plcnsant and agreeable to the ÍJÍjiÍ'V.,11 nll,.ln.at,Ki.linn tJ .Ir.iírcrÍBtjl 11.1
.V'7. ..'I.i li ll l lunn il. w l
mm
scon's CONSUMPTIONSCROFULA
BRONCHITIS
COUCHS
CURES Wasting
COLDS
Diseases
Wonderful Flosh Producer.
Many have gained one pouad
per day by ihs use.
Scott'a Emulsion ia not a secret
remedy. It containa the timula4v
ing properties of the Hypopboa-phite- a
and pure Norwegian Cod
Lirer Oil, .the . potenoy of both
being largely increased. It is used
by Physicians all orer the world.
PALATABLE AS MILK.
Sold by all Druggists.
COTT ft BOWNK, Chmlt,M.Y
The Miller Orgaii
jm ram tixbmt An bkbv,
I
1
S, --nmrr 1
i 'Ml i
t ttaadi t4 htMvl of all fcM onram. ThoM wfe
titMli tn Kav the boK omn ad.M qualnt thuMires wkh the merit ot oiir itMrnMita. ÍXah'l
ak otar word lur whM we Me tmt tttrt oufliMtruaiint4. tt no lflr etua sr snummé in jourloiaeJát write id lte factory.
BUY WOOTHER.
ÁMrmst, MlLtER ORGAN CO., A
US MM Oolal WftUk, T7DT1T7ora v. bmi istieir men
wí 1. Hnrr
sfrntmi Brnt UJr
mMé tMiU' . wtlh wvrter mm a a ti toe miune rrai ta tMsi ia.altLf mrnm msmmn mm Crea.
otratitav wtib ar ltvie and !
MS) ta Una f II taeeKoldl
ta m lea. Tkaa tMpi,jrarll a lh raaak, a aaatfl
sVs-- trnd arW wvm ha beta
vasr homm ft Msswika an4 asiusra Ufji u thuMWho mttf umn aallvd, ta baatma fu o fnMl TI'bo writ al ene ran W aura of Matav iba Wtrlt
a 4 Kaawwlei. Wa jty est aspraw, fr4r)i, ate. AMraat)tUan U V.9 A tU VlUmmt, Mt.Ua.
ÜU-S- S;
To rai'rmtlvrnraa tlio merllelno in notbm more lhaii 11 purfat t tv. To b a.r.mauuat, 11 muii t.aislu
Tonic, Alterative and
Ci.thr.rtl3 Properties.
I atf '. i'ltlx os.oaa these ajaalialaa la)
BM (liiutui .lenro, ail i
Bpocdily I 3toro
to thi bo.U tb.lr aaataail larl.talU(uwtlua, a aaoialml to rnuitlaj-ll- .
&oll E. orywhere.
0
miMA
a sniiill particle is aiiplic.l
Sold by druiriiiite or runt MllAZKumtx. Warrea. Pa.
C,
Kocommendod by Physicinna.
lill,.'l. w wi.jct.w.'I. .,F n
11 you want a4 :re cards, visit
ing cards, cr any kind of business
card, t'livelopys, noatly inled
letter head?, tiift monte, )? ht
any kind of blanks, call on lis
we'll do it. Job Vi.rk Jomo neAtly
quickly, and :n a inannor to suit
all. I)ii tou want posUrs, dodg-
ers, handbills, pr 'grams, ond in
taci, anyilniig that can bs done
with type rind ink, it' you call en
us we will ib it tor you, tor
wk rKiM r
Bin-.- ,
Car.U,
HHiiks(
'J'lketa,
Posters,
HtOfipts,
P.orams,
Envelopes,
Kill Mends,
Pa 111 j. hlets,
Salments.
Note lieiidf, :
Letter ll(i:d,
i isitin; Cards,
Funeral Nokv,
Wedding Invitntii.ns,
And everything el conunonlv
dout) in a printing off.o. ('s! nií
o. ir a.Miipit.s niiJ Ji ni 11 i.tririccs
Dobbins' Electric Soap
THE BEST FAMILY SOAP
-I-N THE WORLD.
It is Strictly Purés, Uniibrm ia QaalitT-
-
original formula for whirh r paid fso,oa
ytMrt gé baa hui mo.iincl orTHU ia tha alillr. I hia ia)In quality asxlfty with
bbmmI) twenty jsmrm osjst.
contain, nnlbtnjr bt rnia !Jntcllio Uiiaatbi.ri. Ii kngh.
cna otara ami bleaciica whites.
II' wanhc Ranircla a ad blanlcota aa as. askar-aa.-tha world doaa wiihonl altriiihtnc Uafinjl
lWm aoft and whltt and l.k mw.
READ THIS TWICE
THEKI Is a rrwt smTlaiaT of Urns, ot labor.J of aoap, of fual, al of IB. fabric, km lob--bioa' Klccinc aoaaiaaad rdli i( Uaallr
sivno.
OK K trial wM íesaomiiM. ha frrat mmk. iaM pay VM la nak. ikil trial.TIKE ail bnl tkiatsa, k ia MMnalntf laal--
.in aaa ..aaianaiaaa.
Jizware of Imitations.
INSIST apea IbblV FUsSrla. Doa't talaEloctro-Magi- Philadclpbia Electric,
or any other fraud, limply '.iciuu it ia cboap. TK
rill nua tiiihm, and ar. tai at lay priw. Atb for
o.-
-f DOBBIXa KLEITKIC s- -st
and take no oümt. Nwrlf
...it qieaw torn Malalo Mtxicn kaepa it In itock. It ywri baau'l H, mm
will arter ha hii ...neat wboloa.1. frMor.T HAD carctully iba iaaid. wrapper aroaad Met
bar, and he confuí la fallow llr.W
a. cich ouuid. wnipper. You aaaaol ntrorit t
wyM loogcc bofdra uyiog for youraf mi. .U.relioUa
and truly wonderfcl
Dobbins' 4 Electric 4 Soap.
nnT Tt He nr. tart iba wba wrH, toIII 1 1 a.M,r.thc, v..siii,.,.,Ti I I II ra Meraw ta., mmIII llllaw -- s I. wuW AJAJ wm Sm M ai. 77.JTr,aav. ool. a ear. tMai ns. sm
A f nr..
futterib r tl Uxaotst
Ooccttt Ta
SaUrJav, rril 12. ISt'O.
K i f t. lUxtcí t.l.llfi !.. 9. Kl
.,'.
- Ci iii.i r vi l.xi' i oor.li.iüyjvs.iiiiii.ee. i
CKnwtmi l'unnit'K.K. K. 3. j
i -- ivi.ii,. iV l.o.'-N- o (ll.mc-i- -
r. ,.. 'V i.'!;V i Iiik nH. r :iri-.-!- i
.1
. A . W. linn. M', C. í.
C K -- K.no-. !..-.!- . No. Id. n"titi'th'
Mt MiMrtny nint.tcf .vi. htntt.tli. nt ti r
7.in N. w. i,ax. r. c.
.1. Ki.rn :' n'i. , lt.
-
o f.L,,'.V-tvrt-rvtr..!.-- t
:" "
Sri'Nv Soli"nl-r.- -.i n. tu.
Wuil'M-M- kvp.
v,.-.vi- rsiir- - All uit rlM
rr""C' K. W. T.xn.:. r,tor.
l.urrmnvn.'Tiin Miíiii"PI-- riino-- n
Hm.v r.t n. III.. HI vi l .n)riMhOI ..ynrv
M
: IV. TU I'M., l'A-t'- -.
A fOTVK.!. P. F.
LOCAL fíOUNDUPS
k - TV"."' r- -r.'l"1! ITT
i. iLir'. '' i ii i k .!iii':ii ii mor ' ,r
Wbi n Din Ir, i i. I' nr ii.luii "'
Lent u ovor save for editors.
IÍ,ot.i.A Veu.9 and wif nrrived
in town Thuriday aftcruoüa.
John A. has bpen con
fined to hh iow nni.l bed f,r over
a we-ik-
, but is now
MILK Hani W'.U i: now pro
od to sell and deliver cow's
milk to customers at the rate o'
n'.invi.s for 1.
M;:?. ('H'.w Jnd Irene wiiHe-w- e
th-- ir oli Si.fortwoin :i dv or
Lous home. All our peopk-
- join
with them.i., rcL'r"ta on partin- -
Kvkby bane ball yhyrv should
proviio himVif with the "Play-
ers' Natiomd League Base Hall
Cuide for 1 which contains
nv.n-- infr.rmation. 'l'he boy fan
Heurp it'ihriuih Mrs. Tlmoney.
IVif. Loisette'.; Memory System
1 nvithrr pr-ate- inlorc.it thai;
ever in all part i oí the oou:try,anJ
to iinin-ov- their
in Tnory shordd send for U;s pr.w
in anoth-
er
advertedpectus tree a i
coUunii.
pn. Hku.;:i- - wishes those, wii.--
it nv.v concern to know that he
can be- found at Dr. I'a - "'s oCicc
on the KMh int.. ol
th'.-- week,) lie will reiniin
ii;,!'! i!omu:d for dentd w-.al- i.i
a:i
loo I.VT2 for extend-i- d not ice
the painful into'i! Ranee íii it.
S. Y: Lloyd, of Tlires ii'vers,
died on Thurid.iy afternoon. We
T.iil endeavor to scure some dnln
and in the way of 11 ohlUury
throw wroAtli upon hi. coííin in
our :r :t ina.ie.
(' r.i ::.mm:.i Lane and It difd'c
were t lie only dcUvzatos fro j. K- - 1
nev Po!, (i. A. Ii., to the .1
campmeot et Socorro on Thu.-ada- !
who attended. We v.c.v unah'e
1
1,1,. a l,.,v o-- , n;i M of a
ci ii .it, tinab!.' to pay in crnvl
un hv tha canvas we bid them
a hen : ócrnoon. Di.
iyme will writ? 'to (he e;o.vlar.'
J
t'.-- 1 e Lr.'7.s.
,f:.:c ív ! Í!.."': vo:.e and Uoiw
Uii', --. 1.0
.H.rAl iii.M'r;.;!, gave
1 '' ''! 'he Mh Je'T .
o ( f l.ia-o- lc
C i k.it.wn a an c !
jivivi.-- uní:-- m"oi.
r .'jr.'
nr.n ii. -.-
- 'y i'.''ii'!
:!'-'- ia-i!i- -
I oc 1 : r v.
JicariÜa Mining N;toa.
Gibr-r- c Tdouhon, of tto
I'ii'i'ilo 11 lii',!". s4Vi the JicMiM'.
. .. . '. J
IT i'.okioir U lil I iio i;ro.leoa vi14
a ood in;i.i-.i- r camp. I lie 1 han- -
l.-.v- i Vr t. iti-.- !fp.l to ii i
, . ,
I.l- ii r.U lcT.'Ok.cr U13 otnar e.e- -
. .
mhj-'".- . "un
A .J,.-ií- i i fot-- eCe'J. OlVOUll! ITC--
f.VO OlV lodoS. TliCV hld mu a
.ir-r- t t t iLo mouth of ibe
hnít and encountered a good, li-.i- d
vi In i:t ore. No as civt, ha-- c
'ecu made, hut from phir.riii the
Vfdue is estimated f 3 to 7 oOpcr
ton. Mr. (no. P. Jiarltr, our
popular attoriiey. and Mr. Moul-toi.- ,
are the owners.
On the P.11. keye Stste property
Mr. A. N. Price last week en-
countered a fmo body of ore st a
depth of d.rt-- feet, which pans
well ;uid ii'í'-t-s hope cf a valuable
dej rit.
There is no c'oubt of the value
of the J carillas. It holds a vaat
amount of low pracic ore and with
s.iillt'cnt water to run a miliing
plant to work the ore will develop
one of the prominent and leading
uiinhifí camps of Lincoln Co.
The boys aro working energeti-
cally en the. arteiau well in Ancho
Gulch, aud w'uh the vein (if water
already encountered at a depth of
not more than 500 feet, there in a
ood prospect of a successful re-
sult when the proper depth has
been reached.
A CAl-'D- .
II". ! Canyon,
.Socorro Co., N. M.
April 5th., ISM.
t f.F AT1T".?
Dear Sir I im.'crst.'r.d to-da-
from a w'no was present at
.fustic? Court a few days ajro duri-
ng" the triitl of one Mr. Jeme
an.! Mr. Richardson, for some
of law that one Richard
:hat I had told hi;n Richard-on- ,
thr.t" the Carrizo::o people
were eo:ui:ig down to Moro Sp'gs
and murder him .r.nd all of hi.s out-
fit with, th? exeejition cf the wo-
man on t he ranch. You will please
iook over the evidence and if such
'esthuony was given inform the
public ihrougii the columns of your
piper t'hat I fay the whole story is
a d n he. I never mentioned
uch a thing to Itich.-,.rdso- or any
o::e else. ha made such stale
oient puMish lhh diecLimer, mail
rum a eorv ana yc-.;:- l vour to
aie. Years
A. E. 1'OWKMS.
Wo would say to Mr. Power
rli.it we never vi-- ! Juitice'r. couris
or other di; imputable places save
on compulsion,' h-- . nee have not ex-
amined the cvi kv'.ec vefoi rod 0 --
f'.'.rtber that during '.ha prop-es-
of the tffd we heard upon the
streets that bucIi !ia:'
been submitted in court, bene-hav-
no doubt Mr. P. was correct-
ly informed. further, we have'1.1
Mr. RiehardüOii'a post oúico ad
!r;w, lienee cannot m il 'iim tí
Lradku. P.O. Lzaizz. '
hxx at'ir.lay the borhes of
J ('-
- hamnmhoufic, and hi
iiu - iit ti) Aogi!, t!;-- 'v t wit:.
:i.c ! oncoted Mri. rhh, m ih. n
l i.vof the u:i id grand ni.!u
er of tiie other.. .T..e clal ', Ja'.
Siiidi Shanaannou:-.?- . at ih.- - .tge of
"í'illí ''A l wero exhumed an.!tu attend in conseo.;e.;ee of hav-- 1
iem::;n t:ken for iiivil inter- -i.uf n oni- - ..,..1 Wi!i-- '
c:r
or
a
is
If
t.vo ir.outlis, wat buried in "W hito
Uh-- Ceuu-tery- May 1st., IsST.
Ti:e was laid b(sí!e it 011
ihe last day of Jar.ti:iry, lSS;?
The colliir.o v.ere intact, but the
b x.-- i w.-r- vc.-- nmch dec-sye- ; I
in';'t''1 lh:lt h;''"ii1S of
t.,e infant had eutirejy rotted.
ACTOnATIO SEWING IVAOHINEt
Prioes reduced. Every family now can
bnvo the bret Antoinutio SewiiiR Ma-chi- na
in the niarkwt nt reduced price.
For partícula! tend for our now lilits--
tiatod (arcillar with nampui of stitch.
inc. Owr llliuttntrd
.
Ciretihr how
........ í ,.. r ,1 . 1.
ia worth i,mitin,' lor pvpa if von Lw a:
Machine. lCinno A Murphy Mft?. ''.(
i. au.i V.7 V. t .mi'.i Nt., N. T. City.
Ttik lcu-e- of the American
Mlw, n Nos! Mining district.
,.!'',r.1 Ray a.-- I'vy'lcrd, both i
, i .i.:.iwen Kilt)" ;i uh'jíioj, ii.. n oi nut
.
- .
oraoiy, liu(,t a pool Hung.
':
.'hv i.'a mo IU;nioi. Hon. i
l nrma.í nsn;;' v, iüic ui ii i
ty r!r.Tr.u-ionerp- , sivs -- imo rna:-sc- 3
of --volleyi mmc is pnvhi'-ni-j
v. co Icrf d, o largo, indeel, :nl
ío tieh, tli it. it can't, or eotud not
in ono ?n st.-.-n e, ho broken because
of the large pe co.it of the. yel
low metal. Oil the 4th int., he
waa reported an poin? to the mi
for a large r.,u,i of the ore too
rich to be broken. Good Rrother
Henley and Mcsserc-- Ray and Gay-lor- d.
go it, and may the riche. of
the American 1 reato the greatest
boom in the i.iiiorv t f Nogal dis-tric- t.
CoRsaniytloa SurulY Curfd.
To tu k Eort'oK Piense itdoini
vour readers that I have ft posi-
tiva remedy tor the above named
disease. By its timely use thous-
and of hopeless cases hnve- been
permanently cured. I shall be
glad to send two bottles of my
remedy tree to any of your readers
who liftvu consumption it they
will send me their ex ress and
post o Dice address. Respectfully.
T. A. SLOCUM, M. 0
181 Pearl St., Níw York.
The latest fad .is botton-hol- o par-
ties. The young men and young
ladies meet andjeach yonn? lady
shows aoutc man of her choice how
to make a buttonhole. Theit the
in mi are turned loose" in con'c.r--t
ant' tl-.- oa : who i:i..;c. s the beat
button hole gets achromo. The
usual number of maíriuioival mir-
illa will probably grow out of this.
The juror? drawn from thi
to .serve at the next term of
court, are :
Grand Jury Juo. A. Brother.',
Tones Taliaferro.
Petit Jury- - A. J. Bond, Lee
II. EudisiUc.
Of the petit juror;'., A. J. Bond
iow lives in California, and the
lite of Mr Brown:i health wonh!
forbid hi aerviflg in the trial of
.i fitie citse.
)nci?sAT.s w ruEi-- poiugk a--
i STS.AW Ilendqunrt. Vii Depatla.c :l
of Aüzoaa, U3t of th Citic-- Qi.ar-'.tTinasic-
l.o:-- A Cf.l , March
lS-t- rropoM-.- will ee leeoivvii at
Icj orf.ee iim't al the f fives of li e
nl endi of li-.- .icnt b- li
;aau-:'i- , until 1 1 o'ekx k, a. sn., on Tucs
iUy. April i;?fO. nail opetted irr.nv di- -
!.creiifii-- r a ;u- cf biddi.-rs- .
for the 011 ; ;v! el i oi fai-l-
foraire aai! v. r; .v, ihe year
.laaoaa, aso .,, r, Ii t ny
the l)ep:..Mve..-!- cf A'i?;ne--, is
Pors Aeniií- - liraat. llaitelur a
i.owsM, í..;.i'.i Vi,
.inris iirel Verde, and
an ('nri-- '.' B.ümekí.audTuPSen
A. T,. !,.- Au-'''-- iitc.l cian Pít-jf- Bar--ie!;- s.
t.'.i: in;,.-- , l;:yaul. Slanton,
i'uie aa.l Wi: s'a'.i. und .anta IV. M- M,
"i : j;"!i iw aüic!'. of iliaete.
íí í I :iii .(:. v.: c, Cíiíu:!
f pri' e .ieri d : v '.ual.tiad s.ic'.i
tii'..r..-..f- iri u'ii l.i i;i..Uí ,.f A'iejiexn
P'O-b- . litid a.iioi i.-- tio c pnciai.-a- i 011
iUe i; ii,. 1. t.- )e oí ;li.-- . i
!u'!. ti.,:i üv lh- - u!.!i;-
'h'-r- t '.
..p.i. .1:. íii .'it'ai ; Iü.'k fí
: tio: t ;i fer tj'ifintillea leas
l.hü Mif whole . ."'.'. or for delivery of
em C o'lier 'lii.n llioj-- r -
R'l-.-- 'i !' :'! lini it. Spee-fi-
"..'. :'c. M.!ta b.d.lers
a ''d '.) i i.,'"'- - ; wíl be fai'-rd- .
on ;ipp!'i r. r; ! ll is of era, or u
:h- - i) 't irt'im:is!i r.i :ii me, if ilu- - rali nir.
tiaim-'i- l A MitVPAl.!., (.. ,,.
inmsl'ir, U, S. Ara
'
v, Chief (arít-r- a
ii r, 2'i
OLALKli IX
I.U.MHKU,
SillNiSr.TJH,
DOORS.
WIN DO WÍS, Ac.
A full iipply ol
w .1 - - -
Y. L. HLiOJlES,
SlinuH prepared al a'i honra to opérate 011
lio- - bead or faei (,f all pa'ron aid il)
CU'.raattií kal.afacilon. Klmp a 'Mt()k Aveimo. just ai of lb Putof4crCíitu-- cifauinj and rppaiiPp- ..ciilv.
well and ehftaply du lv Mu. Hujíimí.
M.Mi oii vour anacnii.
SAN ANT0ÑÍ0I0T Er
Sa.v Aktoxta X. M
JJiS. Wih. DÜF1Y Prop
TI.U
- Pn...i. .......VmA VA.i,. , . , .
, ....
.
. j.,r tti Li:
SO :.33 and 34.
aitucahox tvn a patkxt.
F--
- VM7'iw.
. . .
KeiTimry
.u i ic.. H liorf' wiveii thai John 1
T u ... V;.... -- .1.1 - 1. Vl'l...
u!iMi Lincoln Coui.iy. New Mexico. I.
''''!. luí h t piir.aii.m for n piiirnilor laailClW MllVC.ld liail llil.ltV-lil:- .
' n "i mu nnnnri' mué, mine nr
rnir. coppor nnd other invtnK
W!l( slr.K... ,.,,., ,:! 7 to Goo f.- -i in
YMlU- - '" Hh M n? f nur- -f,i, e ii(i.i:.(l (,,;n..,l n (nut
'. '"ti iiuim1 I Oh-h- k Míuii-- H- -111.., ..'iiMij ,1 r.iri-i:r- i J. I 11 1 I nii'.ii, t.i
.ii'-xi- t i). niiU dcsiriiiiUil l) ilu! ni-ii- litt n.ui of ;ii l.i I ilnin 011 lili- - 111 liiis uf
üi'.f i; Lut:í X.ei.liiT 8U1. A & !. i inw
nlii 7, . of r. 1). e. N .I 'rii.i'iiiil im-ri- -
lliftll, Sili.1 ()t N. fckll. A., Ill ill,' lil'M liiltli
!i rolluw-d- ti)- - It :
rWiniiiiii; at or. 1, n 'irv.i'i-tnn- 50.x
iiw 11111: kiii l,f:(i!. A liiMid" i ir .
VI. 't. p i''lv I í ü r bi'iii'üii 61 s ii'i' Vb''
e 18.t-.-P.i- f'fc-- (1st.. 'J. S lnciiiinn num-uri'c--
No 1 Otr-.ir- H liirii-- t.i'iii' m
iS 5 i' p 7,3! 0 81 f.-t- ilisl. Tin" ii'.
StV w 1 foe to No 3. n Ihii'
t it s iiiiirkcil a. Kill A. Tlu-i.ci--
i!t SO' wCiJ fn--t lo cor Nu H a itaa-ntn-ne
UOrlflxH ins mnilu-- A
Tln-iic- f n 70 - 0T 14! t ti to tor No 1
n 2).x8 ian nun!,; il 4- -H M A.
TiioJCf 21 8 30' c Cí57.74i rt t cur K 1.janeo of l)t'i(li-.iili- . ('oii'i'tit:'. l'.'.'.ill ill r- -
l;n:at:d in 11 J ntul s w i of s c i sec t ,
i r S f , tnui;ni.ti(: vnr 12 - 5"i' te 11 c
Ami s;iiil Lot cilt il is tnln. t t :
v.'íiüiIiíí; o, rnr N1, u limestone i
xl ixfjin-- , iauilu-J- . 801.it wIicik-uii- t
1", Í 1. f I 7 í r K e bi'urs tii To'
2i " p i ".:8U.W i-l HUt Cor No 1 m.rvey
Wil
.Al. s CU 00-.3- e l
itiM. uní! U. P. laonUMici.t. Ne.
I Oseiiru ' DUlncl Inn aj:'il"i'9,7.10.2 fta t (list . Tlutire n 57' üü" v
5.Í5.2! fret, to cor No. 2, on w fiu-t- f ef s
of liliiff of roekn. nnirkvil X 2 Wil.B.
Tlifnoc vi 2US.C feel to cor N't 8. on face
of linn-Mim- cliff, X S.Kiil.U
Thcuce s8 55' 53" w 553 :02 fct-- t to eor
No 4, n liini'stoiu: ins. miirkefl
l.0l Ü, 'J'Ucr.ce e 3U4.5 f'crt to cm- No. 1 .
t!íic; (,f lwlnnhip, Coiitoats 4,U;i-"-
Herts, Inrntecl in í p J n w c 0. I 7. r í
, nintieiic vnrinllon 1 J - 04' to 51)' r.
Jtseonli.-- mine 111 Hook al inijre , nnrt
ii,i!l .site in "00k at i:i;rc of tins Alia
tSoesrro County, New Alf.
ieo.
The adjoining el:iimnnls nre L S. pulí-li-
lands.
AiiY and nl' ndvei-sel-
any ur.ion of Mini Keyiaone Mint- or Kc
st 'ne .Mill-sit- e er suifm e ground mc re-
quired to lile llieir ailvcrsi' claims Willi
of the Unit-- Siali-- hand Oftiee
at Li? Cruce, in the Terri'.üiy of New
Mexico. durinjttliB sixty days period of
piiMieutiou Hereof, or lhi-- will be linnvd
by virtue of thi- - provisionn of the StaluU-SAMUE-
P. McLRKA,
ltejjister.
It I. ordered Hint t f'i:exoinjr
NotiLv of ipt'licKtioU for I'ntent be p;l..
U for l!ie pi-ri- 1 of sixty dny, (ten
l onveulive weeks), in tli l.iucolu Cinin-l- y
Lk.íiiiíh, n wci-Ul- newspuperpnbli--
nl White Oiiks. 111 i.liiei-l- (Vaiutv.
S.VMU1.L, P. Mcl'hKA,
llvUtcr.
COAL ! COAL!! COAL!!!
The W. & P. Coa! will be.de-liv- i
icd anywheie in Vldt ()aks
jat the price, or i.kss. &
eoinpeiuion wui oe met ai.n us-cv.iin-
d promptly.
,1. P. C. Laxcstox.' Ai't
. Ucson, i1. V. GAMSR-rr- ,
ourvi'vor i Notary Pub. Dea'ia iii ltrally
i'PtOiS cc GARRETT,
l;:ihl Aruis :l,I fr.YS8UCCífí.
RoiV.'Ki r., .N . M.
pleteiai: and Aburei is of til lai.d:-ci'.'iliis.'-
in th.; Pen. Vniicy. No
ch:ii for i o sp etion
bough!, suld .Mi', linailcd
for -- ct'ici's.
or-i.-- c Ranch, .il of vvth-crr- .
Canal of í',en-- . Ies is:it and
(Id, P.jsi ol'l'ce a.ldriiss ' I &
ian-- i tl. PoiWell, N M."
DEALER t IIARDWAI.E
.
-. t, í r
-
I -
i. f ''".,- ' -
t.-:-i.-- ' ató; ,í
-
y.
n777; 6Vli'.S, X J.
La ii' i LJ
mm
EjMh .Jí FrtS.'. sí i . íiiBia in tliEi fcl Ktira
K J h! ' Ha On. Rawii.itKl if 1 ThnnjoKl 7pllwn. Un MwU iai VtA r.l ! United (.i.U. and l'or.ir mhtriM. tr rblikkr o iba Ventila
.7ani . . . . . . j 1 .fefTKi, tíl nil otiar íwnt-v- - Tli)r
rtií-- ii K;fA'd tiú t'ar ÍmíÜÜm ar Mr
in u rv3ui
or rnbwúttfi Aiii-- tr
t niunti nf
kd tr RM.l 'fÜM'Lf t'MÉ Í.i' ft lufnkl'd Ui ifAl tnU) I
vu (iCtU UÍ14 BM)
V.
n
r ii lr Dnr M
Staplf i Fancy Grocers, White Oaks, N. M
CALL AT 'i ll K
Little Oassiho,
fin IiHjioricrf and Mz
3 r. -
wines. Liouors : n
Gl'S. JfClliNZLNO. lH(t,
The Oarnzozo
(OPi'OcdTK
Treat, dice k
Time 1 1 djye I.
at Beef end jMuit, n
Best Goods !
0 8 0 0 0 0 0
Km
Vi'iiEI.)
atisfnn, Cidloctstrictly limited 30 P. C.
Native constantly on hand. Samupe
de.ien':.fion.
1 w. i :rrr x sí i :.bí
These form a quartets I tlosrabl rTtihTdíTttiTt.t.. I mM.ely and trnlv lay claim to all ,.f ,hrm. Every it,.,, hU!, t,,
.....tnte M, 1U1( H.jy- - Aiumrel 1 have. mft prices which
mend I hemscl t the ic'ousir n-- bever. A No ,v.
crytluiHrwhiclipicstomakeupn well ,jr,d Laáy, fro. a
ami bluicR, to lints and FVutlu rs.
I extend cnhal i v.taihm to the -- ennd puhheto ,, lav ,
po.-iii,c-
.
wh.rethey will find wUnt ininnemted b.v. , fcN'(!rvcenes m proinsiun. ilar-lwa-- and Tinware, and oven-thi- ever txiiibitt-c- in a General di. re.
Rmcn
i Special-- .
Don't ÍaÍí to visit the " Old
S
ltaklc."
onAi
w Ufii v W kj , j., f, &a
WEST EN OAKS AV'EVTUF.
sue, A,
Ooinfortable rooms. Kood beda, and the .ble ' .nnplicd withbeet the m.ukut arjiird.s
HACINE, WIS.
ruma
FISH
Ui U l ITcrM.
I'm bo rW.-- 4
ith tk chf a(Wt
OA f tU (MU,
r trti d
rli kit ;
n,l ff. r. k1i.UKlifM KCfM IU MHMfPtH) U4 HUI é,M--
Wi mu. W M. McUtM M W nlKr Ui4 CtU
u o.. ilMiiikiltiiMM il,MN Ltuim.n,iiWMtiMMii .
tip. m u.. mi. h i.N t.Miih 1. .1 i..-u-. tiSnMlKtf.U.t.UIIW'k.CIUHtl.lM.
I u I&ai)Ult L.,(l.i n-- ., i.vi--
om. a m
Meat Market
mm, Proprietors.
of everv
ve,
Latest Styles !
000000000
Supplies
K
W HuopiSp ALL STYLES.
1 a 9 s fc.
w w
I) WHITE
Erotlism,
,!0
LogumberVard GitTrucs
?".
BR9S WAGSH G9- -
RACINE.VIIS.
,J L Wshav. ',sCi''rT.Jr; e..:t
i: 2 ,? WOVí'í .V:'-.:." fÉWCJfiU
5. v ;JK--- .
ítT'ví? 't Wípv'
V 3 li:HE av rrvciImn UJo.Hol.!f uj rw.k ITontlnj, itrisírt wlin .. 0int mcii,. eocv.l'). A1
'I?M-.'f-,.i;,',e,'- t inlliii!m'liKi i .Vil UH. UUITr.w., I1.f,,. 114.
